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Анотація – запропоновано аналіз виробництва продукції та 
альтернативне рішення підвищення ефективності виробництва у 
виноробній галузі. 
 
Виноробна галузь є перспективним напрямком розвитку економіки 
України, що обумовлено сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами і 
достатньою забезпеченістю трудовими та іншими ресурсами. 
Виноградарство та виноробство в Україні завжди були важливою 
галуззю агропромислового комплексу. Основними виноробними районами 
України є південні і південно-західні регіони України: Одеська, 
Миколаївська та Херсонська області, Закарпаття.  
Виходячи з ситуації, що склалася на ринку вина України, 
перспективи виробників вина в поточному році є невтішними, бо ситуація 
залишається нестабільною. Різкі коливання ціни, нестабільність врожаїв та 
недостатнє управління державою даного процесу призводить до 
виникнення суттєвих проблем на ринку вина. 
До основних чинників, що впливають на діяльність суб’єктів 
відповідного господарства в останні роки відносять: 
 дефіцит грошових коштів. 
 зменшення рівня державної підтримки. 
 зменшення внутрішнього попиту на вино і виноградарську 
продукцію. 
Площа виноградних насаджень у 2017 році зменшилась на 42 
тис.га, по відношенню до 2010 року. Дана статистика негативно впливає на 
розвиток всієї галузі, оскільки зменшення обсягів площі приводить до 
зменшення врожаю, тим самим зменшує кількість виробництва вина з 
натуральної сировини. Проте сучасний стан виноградно-виноробної галузі 
характеризується не тільки скороченням площі насаджень, а й поступовим 
зменшенням валового збору винограду та урожайності.  
В цілому по Україні спостерігається зменшення обсягу переробки 
винограду на виноматеріали за 2013-2017 рр. Негативне тенденція 
просліджується і в таких областях як Миколаївська, Херсонська та в 
Одеській та Закарпатській областях також спостерігається  негативна 
тенденція до зменшення переробки винограду на виноматеріали. 
Найбільшу долю у переробці винограду на виноматеріали займає Одеська 
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обл., яка у 2 рази перевищує аналогічний показник в Миколаївській 
області за аналізований період. На підприємства Одещини припадало 
61,1% загального обсягу переробленого винограду, Миколаївської області 
– 19,5%.  
 
 
Рисунок 1  –  Переробка винограду на виноматеріали за регіонами у 
2006-2015 рр. 
 
Найголовніша  проблема українського вина, на нашу думку, – це те, 
що у ХХІ столітті виробниками управляє не «благородні цілі», а проста 
нажива, тобто отримання високого прибутку будь-якими методами. Так, 
використовують вторинну сировину як первинну речовину, додають цукор 
та ароматизатори у технологічному процесі виготовлення вина. При цьому 
українське вино втрачає свою автентичність, смак та користь, тому 
основою стабільної роботи виноробної галузі є виробництво сировини. У 
сучасних умовах кризової економіки, на шляху забезпечення необхідних 
сировинних зон для переробної промисловості постає низка проблем 
економічного, управлінського, організаційного, нормативноправового та  
техніко-технологічного характеру.  
Таким чином, можна виділити такі висновки: 
1. Виноградарська галузь України є стратегічною галуззю 
економіки держави і подолання існуючих проблем на ринку вина країни є 
цілком реальною перспективою.  
2. Завдяки цій галузі стане можливим виконання основного 
завдання вітчизняного ринку – заволодіння вагомою долею європейського 
ринку. Це значно підвищить репутацію України на міжнародній арені і 
дасть поштовх для реалізації інших стратегічних питань економіки 
України. 
